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The progress of a country is determined from the industrial sector, not 
least also in Indonesia. Industry is all related to the industry Many activities / 
industry effort called. Industry must have an industrial business license (IUI), 
except for small industries shall have the Industrial Registry (TDI) 
Post-industrial setting authority of local autonomy in Porpinsi DIY 
(Yogyakarta City and Sleman) less the maximum walking. Because the agencies 
involved lack of coordination with one another. So often lead to overlapping 
authority policy on regulation of industry. The issue that often arises is in 
providing licensing industry to obtain industrial Registry (TDI) and Industrial 
Business Permits (IUI) takes a long time. 
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